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seo de un prototipo nos lleva a idea-
lizar un rostro; el rostro de un hom-
bre que viaja en el tiempo y trae con 
sus ojos e normes y sus finos labios 
la geografía del lugar que lo vio 
morir, o el imperioso deseo terre no 
de concentra r e n la figura de un 
hombre todo aque11o que no pode-
mos terminar de ente nder sobre el 
origen del lugar que nos vio nacer. 
R etratos de hombres q ue , como ar-
cángeles, e nlazan lo divino y lo hu-
ma no; C ristos , Vírgenes y sa ntos 
que , como huma nos, relatan una 
aventura espiritual, germe n de la 
historia de l arte de O cciden te . 
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l. Mansi, XIII, 377, en Mahmoud Zibawi. 
Iconos, sentido e historia, Madrid , Edi-
torial Libsa. 1999. 
2. Tomado de un texto de Jean-Claude 
Marcadé, en leones russes. ler saints. ca-
tálogo de la exposición en la Fondation 
P ierre Gianadda, Martigny (Suiza ), 
2000-2001 . 
3· Oiga Pop ova, E ngelina Smirnova , 
Paola Cortesi, Les icones, /'histoire, les 
sryles, les themes des origines a nos jours, 





en Derecho Económico 
El B anco de la R epública creó unas 
becas anuales internacionales para 
posgrados en programas doctora les, 
e n unive rsidades e xtranjeras de re-
conocida e xcele n cia acadé mica , 
p a r a profesionales colo m bianos 
que laboren o vayan a laborar e n 
e ntidades públicas, universidades o 
entidades privadas de investigación, 
sin ánimo de lucro, dedicadas a los 
campos de la economía o de l de re-
cho económico. 
E n dos modalidades: Pa ra co-
menzar e l programa de doctorado 
y para financia r los últimos años del 
mismo. 
Son cinco para D octorado e n 
E conomía , la primera de las cuales, 
denominada " Lauchli n Currie" po-
drá adj ud icarse a l me jor nuevo 
beneficiario(a) de cada año, si sus 
mé ritos académicos son muy sobre-
salie ntes. Y una para profesionales 
del D e recho q ue deseen adelan tar 
estudios de posgrado, pre fe rible-
mente de D octorado, e n los cam-
pos de l D e re cho Económico, la 
E conomía, las Finanzas y la In tegra-
ción, si los mé ritos académicos del 
beneficiario( a) son suficientes. E sta 
beca se de nominará ''Enrique Low 
Murtra " . 
R equisitos: 
1. Ser colombiano menor de 35 
años. 
2. Ser pro fesional graduado e n 
economía , de recho, inge nie -
rías, matemá ticas o adminis-
tración de empresas. 
3· Te n e r e xpe rie n cia l abora l 
(certificad a) mínima de tres 
años para aplicar a l cupo de 
D octorado en Economía y de 
dos años para el cupo de Dere-
cho. Este período se podrá com-
pletar en el momento de viajar 
a estudiar, si no se ha cumplido 
todavía al solicitar el cupo. 
4· Certificación que acredite e l 
conocimiento del idioma que 
requiera para re alizar los es-
tudios (véase capítulo II , nu-
mera l 4 del reglamento). 
5· H aber sido aceptado e n un 
program a de D octorado e n 
Economía (o en algún m a-
gíster o doctorado e n las áreas 
me nciona das para los candi-
datos graduados e n de recho) 
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de las universidades incluidas 
en la lista. Sólo se aceptarán 
solicitudes en Economía para 
adelantar estudios e n progra-
mas doctorales e n universida-
d es a mericanas , M as ter of 
Philosophy (M. Phil. ) o D octo-
rado en unive rsidades inglesas 
y Tercer Ciclo e n las francesas 
o su equivalente certificado en 
universidades de o tros países 
incluidas en Ja lista. Es requisi-
to previo indispensable tener la 
aceptación de la universidad en 
el momento de la asignación 
definitiva del beneficiario. 
6. Si el propósito del aspirante es 
b uscar admisión en Cornell , 
Harvard , P rinceton, MIT o 
Yale, debe ano tar e n la aplica-
ción que está solicitando apo-
yo del B anco de la República. 
7· Ser presentado, en lo posible, 
por una e ntidad del sector pú-
blico o por una de l sector pri-
vado sin ánimo de lucro y de-
dicada a la investigación o 
doce ncia econó mica, que se 
comprometa a reincorporarlo 
o a utilizar sus servicios a su 
regreso, e n caso de que no sea 
posible trabaja r e n el Ba nco 
de la Re pública por inexisten-
cia de cargos en su planta de 
pe rsonal (véase capítulo VIL 
numeral 6 de l reglame nto) . 
8. E ntregar calificaciones comple-
tas y aute nticadas por la respec-
tiva universidad de los estudios 
superio res. Deben aparecer to-
das las calificaciones obtenidas, 
inclusive las reprobadas o apla-
zadas. Si el certificado no es fo-
tocopia de la hoja de vida aca-
démica, debe tener expresa la 
constancia de que no se ha omi-
tido nota alguna. 
9· Fotocopias aute nticadas del tí-
tulo unive rs itar io y actas de 
grado y posgrado de los estu-
dios que haya realizado. 
I o. D os cartas, po r lo menos, de 
recome ndación de superiores 
d e l aspirante de la e nt id ad 
donde trabaja y otras dos de 
profesores universitarios que 
hayan te nido contacto docen-
te con el candidato. 
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Beneficios económicos 
d e los programas 
[ 160] 
1. Pasajes aé reos de ida y regre-
so e n clase econó mica. inclu-
ye e l valor d e impuestos d e 
sa lida. para e l be ne ficia rio y su 
fa milia (cónyuge o compa ñe-
ro ! a J pe rmanente y hasta dos 
hijos me no res de edad). Si e l 
be ne fici a rio viaja a est udia r 
sie ndo soltero y contrae matri-
monio durante e l té rmino d e l 
programa. no se le reco nocerá 
e l pasaje aé reo d e ida d e su 
cónyuge o co mpañe ro(a) pe r-
mane nte . pe ro sí e l de regreso. 
2 . Costo de la e nseña nza (m a trí-
c ula y d e rechos d e regis tro . 
inscripción y grado ). Para los 
be ne ficiari os que e l Comité 
de l Programa Inte rnacio nal de 
Becas de l Banco de la R e pú-
blica recom iende. se sufraga-
r.1 L'l c~."ll' de matrícula de un 
me" dc e"t u d ios pre lim ina res 
~.· n T he Economics l n~ t i tutc de 
In U n iYt.' rsidad d e C t)lorado 
( Bo uldt- r ). ~in que e n nin!!ún 
caso dic ho a uxili0 s upe re la 
suma de S$ J.ooo. 
:, . Sep.uro médico y odo nto lógico 
4uc cubran consult a cx tc:: rna . 
hospit a lización y c ir ugía. ~ i 
fue ra n nece~arios. pnra é l be-
nL'I ic i<Hio y !'U fa milia (cónyu-
ge o compa i'le ro[a] pe rma ne n -
te y hasta dos hijos). 
4· G astos d e soste nimie nto que 
corresponde a ~urnas me nsua-
les de hasta US$ 1. 100. pa ra el 
be neficia rio. de hasta US$ 4 00 
pa r tl e l cónyuge o compa ñc-
ro [a] pe rma nente y de hasta 
US$ 150 para cada hijo ( ha~ta 
dos hijos me no res de ed ad) . 
5· G astos de viaje US$ 125 de ida 
y US$ 125 de regreso. 
6. A signación a nua l para libros 
hasta U S$ 4 00. 
7- G astos de tesis, po r una sola 
vez. hasta US$ 5 00. 
Se o to rgan por e l té rmi no de dos 
año~ consecutivos dentro de los c ua-
les se de be n ade lan tar e stud ios d e l 
programa conduce nte a la obte nció n 
d e la ca ndidatura al docto rado. Se 
podni amplia r la duración de l progra-
ma hasta por dos años adicio na les, 
siempre y cua ndo se demuestre a ple-
na satisfacció n de l Banco . que e n ese 
tiempo e l be ne ficia rio podrá lograr la 
candidatura a l doctorado o co ncluir 
su tesis doctora l, cuyo proyecto de bió 
habe r sido aprobado por la universi-
dad. A l fina l de cada año de disfrute 
de l progra ma. el be ne ficiario de be rá 
de mostrar que Jos resultados de sus 
estudios son satisfactorios y ame ritan 
e l mantenimie nto de l mismo. 
El reglame nto y la lista de un ive r-
s idades a p robadas p uede n con -
sulta rse en cualquiera de las sucursa-
les dd Ba nco d~ la R L'púhlica e n e l 
país, Bihliotccn Luis Á ngel Arango 




Nació e n Ama lt1 (A n t ioquia) e n 
195 1. Lice nciada e n lilosofía y le-
tras. Ensayis ta . traductora y d rama-
turga. Pre mio N ac iona l de poesía 
de Co lcultura e n 1994. Estudió e n 
la Escuela de lnves t ig.ació n Li ngüís-
tica y L ite ra ri a e n Madrid ( España). 
Proft!sora e n la Unive rsidad de los 
Andes y e n la Unive rsidad Nacio-
na l de Colo mbia. H a publ icado De 
círculo y ceniza ( 1989), Nadie en casa 
( 1994). El hilo de los dfas ( 1995). 
Antología ( 1998). Ese animal triste 
( 1998). No es más que la ¡•ida: anto-
logía poética ( 1998), Todos los aman-
res son guerreros ( t998). Después de 
rodo (nove la , 2001). entre otros. Los 
poemas son inéditos y su a utor a los 
ha cedido a l Bole tín. 
ADI'057AI. 
¡ L i egsmos s lodo el mundo / 
Llame gratis a nuestras nuevas 
lineas de atención al cliente 
018000-915525 
018000-915503 
